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Ea v^zim países estfe plm.®md0 ® s© ysg p<ox ifflieiaeiis'a gu-
bemasaaatsls, pTOgrs:^© iafeegg'S'ios úe sslüsd tasfees®© itsfemtil j plaaifleaelfe 
faseilia?s ea® el Éobl® ¡sTOpésit© de ssajoras' l®® cs&ál^lmim áe gslad d® sBije-
ém esfe® tip-©^  resmssta J.®s cu®i®s s® p-ísblis§ en fec&s reeieat® 
¿^ ©«•eaffite « g-elaeiéa, ees <2®«®s fregssisas si swa ^©aifeles ©f©et®8 sote© 
la faeaaéiéáíl» Este efafesj®- fs-etesJe feal'ia^ © la sÍ8?iieK£s f>jrsógaa£as 
efecte c&m&tk sete® las fcasas 4a feessKsliiad aja pjfog^ affia est© tif®, 
áesfiais ée 'darles y fe©J@ ái^ersa» «sa e?saa£© al «áe 
fea Eset® ps-iaosféial del Fr^gras® Sia/Plssaificselte Fseilias' e® pffcipsffei®" 
ffiaS' m&éte& safes® j dmsaate si paxt&g m i ©s®0 tai^ife sewiei®© áq 
fmsltlats a eásda aíajsr áoaf:??® del S^ SÍS éml pisof^ct® «juae ©ató 
e fise feiaya daS® s¡ Im reeÍ@atGSíea£(Ss j ateauílSsii gKsdiátsica al 
• 8 
«M® ea^íseata Im asíJes-os ^ s © ^ e teagaa «aa 
Isiij® vi^ «Eor M©So L& ©s-egasESa loumulaáa areifea pisdeia ^ ©plaatteaff-
es asii "¿fisé afsee® eaaasst^ i el progsssaa las tm^m d®©-^  
>3 i» Jl 
ta la ^ laMficaeiéiis Smíllsix cala añ&7"a Farsi a ©s£e iísterrogaiae® 
ss seseasEi® ferasasias- ssím ©eg-i® d® a5sg©sieicría®3 iíseeffssdigs ®® cwst® a la ©a-
taraieaa és la feiame®, l©s sfeSedos aai:is®ac®g>tiws ea^iesdsss y la 
s 1©® y Eascto® ©£^©8 fae^ersa 
C<f 
El «aodelo que se dascs'ibe fae disaflad© de t&l fonm que b@ twiefaa 
sa síseata todos ©seos iaeteres para asi legrar p>royeeei©i!ies adscuadsa de Is 
faeusdiésé bajo detemte xdaa supesieioaes, (1971) realissS tte trabajo 
siailas' aa rslaeife eon si estudio de faetíbilidad (Taylos y Berelso©, i971)o 
I®' lío tárate 5 a^ora ccm^-iase slsfeorgs- u& aisew sstielo por des I'ssisaaes. Ffieero, 
la plaaifisaciSa .^ us sigwié al prteer estudio siesSificS y aclas'd al progtms-a y 
el nuBvo taífdelo la Bt&pa. ísUb a'^ aBg'ada ée ssa plattlfic¿sei&®o Segued®, 
<91 el B!iOéeXo d® Hoiresíaít ealculaba. la fecmdidaá a ssas largo plnzo y aes p&teee 
Gtil elaborar proa&sticos is§s detallaáss ea traaseurso del pr&f<&eto, P©r 
tajatOs hessís ideado usa ais-íislo de par® css^meadcsfaí s.'«fÍeja®do las 
¡sati&ct&tl&ticm especificas c1®l Progra®® SMI/Flaaificéici&a Fásilia^c El sode-
io ííecesariessenfee difisr® ua pees ée otros ríodsles profaeti'vroB d® sia es-
pecie» 
EL l'DMLO. FiraDáMífi'OS LOGICOS 
üaa descripcite áafcallaás de la saeEod©'iogi£4 del sssdelo da profeecí&^i é® 
los 8t2'^ uesto3 bisicos f d® Xca parásaaeros sisapleados spEsec® en el Ap§í®Sice A» 
Lo sigue es MK bs'w© smnwmti. de IGB fajaSí^ses^eoe Í6gie©@» 
P.1 ffiedelc sa ha «Ussfíado e^eleular ©1 s.fesg'o sis ^ barag®® qta© eeurr® 
ea IJS. poblaeiétt e® cstSa ssas del pasad© i©®aáiat® y eaáa rass ¡síseeslTo «leí 
^ifoyeeEo, á csáa uso da «¡a tos gsispos tassBSualss ée mharm&B s® Is ^i'aeKlca ua 
segtiltiiesfc© de 33 mesas (sqaivalaat© al de gsetétcida EÍ&S dos sE®s de 
atQECi&o si sifi©), p&wl&io en ®1 sual cseia Buj©£©i3 m. teiesgs? íPteítsual de 
liáaá ¿'eí:©]L e ifflfasfcilj eaibaragss, y acepfcaci®® s d® Isa 
aafcleo'stcepcife. El «se aatiemeeptivo ua cada grup® m. e&úiá sses se £ie»e e® 
amntB al calcíslar Ic-s es&axmos pas'® Isss ¡aesQS síslísigsiesCss. 
La Figura l ®s aaa gu'Sflca de fliij® áel Hoáel®, El sfeasr© de m h B x m m 
ge ealccla para cada aiao d® les 33 sseses aa£eiei®&'ea, Eet® cifs-^ s® sjaata ©e-
g6s2 IB tnort&liéad fetal e isfaxíCil y loe eaibsrasos ocurren siessfcjfas el ei-
ñ© ñfm SÉ: eE€u@stra el f>erÍ0á© á® sfcetici&a pediátrica {d»a siaoiQ)¡, para 
tesar sí. laísBefo de saujerss «^ os ©síis£e ea la |»©blasife felmaco. 0® ciirsi 
é) se ífGsí:® el afesK*© de tsajex'es á<s Is pofeiasiS® bla®c© tfae áietualEisraCQ es^lea 
ane.iaoric@pf:iws pas'a sseosits-ar el rafiiss-ío de posíblee S<M®go se 
saulfeiplíca est© resultado por la Sasa de aceptaclfe SKgsiaesfta» 1© casal da el 
laüsBsro de sceptaates para ©i aea (t). Esta eifxaí de jsssevas acepfeaaS:®© la&s la 
coíffaspoaéietate ® acspem'tó® pí?e-<?ia3 áesáe ®1 ct^ieaso del oe aaxlfci-
pii£4 po^ l&s tasas «Se coQ'fcls-aid&d supuestas para obfesae*? el safeero <Se «isu®-
riss isou" adñdc Se Bupa&a i^ ua las aetualee «s^yariss ®&t&n protegidas del riea-
go áe. mjh&'í:m.o ánxsmt^ el zms sig"ai®aS:e (£; ^  l)o ?©r eossiguieaE© se 1©0 s-ss» 
fta éel Sotal de saajerss ©a refjrsMáiJcEiva áen^ eif® é© la p®felaei&ja &l®sac©« 
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Lss cifras rssuitaíítíss áe miijcras ao |>^ oi;eg±áa3 se Éssltipileaa I m tasa© 
sispiíestes ds esbaraso ^or -sdíid eep^eclfica «is ia ^joMaciSn esfcable y se SMESSS 
fcosíaíi las edades pasra logíjaE- el sáiculo de coaeej^e iones en el asee f: l, EsS:®» 
a ves, proporcioaa Xa bsse la rcada de cffilíral©s siguióte. 
•, Bl numeráSoi' de. la tasa ée net&liúaá hsiitB sa obSieae aajltlplieaado @l, 
aüiasrs áe coaeepciO'^es en nú mas defceEKicado p&'Z JJ (fceaieado en «easta la 
suerte de fetos), f ssi ss eí>tisQe el Misero de aaeiEsieetos ^te debe ©©«sffiir 
9 sies63 después. La psfeleeifea base se sreejusta íiBsssaateeKtQ aegéa el aOas®?®" 
estisea^© de Ejaciaii^os y ssgCim el nfete^ o de teesffees de acaesdo coia tesa 
estable tfe jsorealMad s-sajtisfeeda gsra sreflsjas' la éíBmiwciéu ée í& <isc»'£aSidad 
ivii&utll e^usads ijsir la yedaeciée áe Xa fecKBdiíiad y pc-g- las ae£ii?idaáe@ d©l 
eüi la coñceírsieafce s la salud iEfáatil. 
COMTfáEIOS m CÜMfO á té. m S Q m W G l A 
Este ffioáeis- esj ea cierta foíffias el iawrsa w&teé® prc^eeeiS® sis 
eosúE CMS se ufellisa pars irslsei^aar la p«áetiea sseic&aesptiv® ««m los esa-
feios áa la fectsnáidad» . Es el aésodo «sual, segSa F^efcer. 
Ea prisaer lug^^a las sts^esicioa®© ea cuaat© a aesptscilkís eoaSiaisi-
iiad y efestlirMad sa eomviertea ea irajet^ s-afios és protseciS® (©s» 
• pesificaaáo ste sasaera aéecisaáe par tlesp© y esiaá), S®gttad©s psira 
cada gsiipo de eáasis se. sultiplicaa los de fssroteacífe 
póf la í^oeible tasa é& Bstaildad ée las usuarias j, y se 
al prodii^to ée esa ©peraciéa eomo aúasss-o de ssciraisato® e^ itaSiBSo, 
TesxsrOs se resfcs e'i rífiisero áe ssaciaisBfeos e'yifcssSos. de la cifr® . 
• corresposdiíüate a aasi®iestos ^osifeles m fcoáas las sssjes'es cssar,-
áas áel gsrupc áe edadj, y la áifereacia será el aáser® . 
mieatos permitidos", &1 dl-'íiáir esa cifta por al fcotal á® «sissea 
easéiáas es» el gsrupo d€ sáafl ss obtlesG la tasa de Bataliáad saaritsl 
por edad esfseclfiea que refleja el, ei'ecte á-s ia'aati€©see|ielés 
(1972,. p, 138). 
M'jeíátro asdelo se aps^tas dsl coscepto ée '^nasissiestos e^itadss". Cesle^la 
al níiBjare áa raujeres pfocegidas en SJ-B sesest® daé» y pem^ite l^a© las rests^-
tsi3 mantengan sa C0¡í^ orl:áss»i:ea£o áe íecesidMeá íssaal» En esta feraia "^mnmtí" 
es los scosstaciaieatos vas <¡l® lo a© «coateeido y fOf taaeo sortea algtsssa 
da los p-íToblemas cencej^ ttsales qae se prssenaaa 3.1 siaplsar el sisteas "ss®-
citKleafcos anrit&tSos". 
Sia fiíabaffgo- al eKssiear atas áe cerca los ácss slstesías^ las álfe^s^iae 
eafc'i'e ellos páiírecea sas ss'ás 8-esa&3ti€ss que S^ltzez <l'97@)s 
pot.t<2>r (1972) y Mortsait (IfTS)» oaSre otreSa baa éeflRido y siaslissé© diver-
sos problessae relesioaadíjs soa ®1 céietjlo áe ssei®Íeií£«iB e-i^ ie^ i^ ®©. Tales 
prolílessss q® py-edea b&v ííaetEBltG'S ®a auestro meéei® siB^leajasté 
el concepto; más bien se Isicieyesi globateesta esi la sspissieife és 
^ «i, 
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sEu.jer«8 M nBu&xlm ssiaatlsaeE el ®is®o ai'^ 'ei de fecusdldad á« la pobl®ei6ia e©-
£®&le<, Esta suposici&a címstitísye la prlracipal debilidad del ®odelo; po? lo 
taaco, la esasaiBSffeaos w&& áetalladgsaeratep 
Tsl la falla taSs obvi® al asumir qti© Iss jaujeres no tisuaries saaiate»" 
drStsa la miBm& fsctiadidad d© la p©blacl6a estable es qce el hecSio de iisgresar 
(Sl gRapo de la poblacida felaiaeo coastituya al @eaoe umi pttaeba de l'stercáffilsio 
sesüal ffseient® y á@ pesibllidad de fse«íffidaei6si. Pos- ccaslgíiiesat:®» ©ntre las 
lEujex'e® a© «stsarias se eracoatsraiirfe usa isayor propeffci&a de saíjes-as ísufefecuiaáa® 
© TC esti-a eAabitmáOp que ©a la poblaciéa total de Basjeres de edad fe-
si prcdíscti^ aj, y mt& pr&p&rciSm aogssae^ rá s ©edida qu® ereasa le proposreiS® de 
usuarias ds LA mticomeepeiSsao COEÍ© resultsdo, este factosr» coaalderado pof 
separadOg produce ua sesge ssceadestee e® el de la fecusáidísáo 
La posibilidad de feenadaeife y s©liabi£acife.de Iss eceptaates equill-
bíjsíla pes' diwsrsos fasSores Cieadea s crasr as sesgo áescemdiefflte m ®1 
progi&stie©,, El sáis y posifeleasate el a&s importante de estos 
fasae^es s® rsfie^s a la de las Si no esisfeisra um 
pyegrasaj, ¿hasta qtsé puse© isfeeatarlsin estss lisBita^  su fecuaéidad, y 
eoffl qué SsiitCi? Eafca ^regBBfiffl» «ju® no p©d@®js8 reapoader ®a «iagíia &mo, es 
pss'tiraeate p©irw® ecsa pesos leo grapos, ®i es que qu<£ a® realise 
ua ©sfcers® coaseieate para liisitas' la proes'aaeiSa» Si las del 
pr«ígs'ai2a halsieraa ©saleado eo® ésifco @er©s sieedoa ® bu alcaffic® par® listar 
la festsiffiiidadj, les SBeicosaeepfeiwa pjf©p®sr<sioaado® pos el pr&uzmm no 
bairi-aa a reducis' la feeuaáidsd ee las és'sse del Este factor de 
©ustitiasifej eomsiásE'S'íi® isadi'^ 'idsaalBssateB eres ssas sesg© descesadsste m ei 
¿e la facuaéidgsd« 
OtTO faeÉOff de ef®e£© sisilsff e® l®s sesptsffiees precie®®® del 
grap® á© ssjjs^ gE qu® h m dad© a Itig s'©ciesi£eia©a£aj 1® polilssi&a d® lasuarias 
• eossist© ®ia úm aisje^ s®- «pe ass está® a s'iesg© p&v eesisa dei 
K^teras® s'ssieae® y la falta d® M s l^oadsrsble aá® m la 1®= 
fteeaeis de 1®8 desertesra® d© la poblaelSs de uisaas'ias s®ibs?e la feeusadidgid de 
á® ffi© usu&'sim sis cossidefars® Is. posibilidad d®'que ©a el futía?© ana feeusa-
dlfed ad©|íte u® pstffSa difeireat©, Ett las deseeSoras ^éeodo ¡med® Isaber 
al£s probafeilidad d® ecmcepclSs, eoao el eass d@ las mijeses fu© se E-eei» 
ras sea el propdeit© á<B esásaraaadas; ¡íocía pff®babilid®á de coffieepci&Ss 
paí ej€íSf!l®5 sefcTC las gane 8® retis-aa pas^  lastiw d® •aludes o diTorsi®; o al-
gieaa probabilidad de e®aes|sciSns, p®^ ©j®®^!©» ®a las qis® ®1 isit®-
do ásiid® B sus afee£®s seeumdeyios y E© ti©®®® la 0<u!£i€iesae® 
ra adoptaa? &t-£ü eafeieoaeeptiw. 
Iwbié^ íüsos p&éiá<Q íf©ajtas£ar msstíra® eifras teaiasdo en cweafea algUEsas 
de 6©eaa iaf Isaemeia®, ® csdae ellas o P©sr eji^ s^ lo» coa justifieaei&a eispis'i-
esj ssdel® p&áztm reajuseaírG® segúa las pr^^oE'eioaes d® easadao |!i®r «aa 
parte» y psr ssgé® la feeisadidad E-eeieiaS® de las usuissím. Sisa eafeasg©» 
tío parase esíiaeie uaa fotsa® juseifiea&le para ealeular eas sañ" 
dida las usuaí'ias del tebieraa saemferad© ©eras foisaas pasa liEaitas" 
la fsctiaéléado 2® miseKcla ds eales c&lcíílos, cualquier iatesato d© pretlecir lo 
qiic líubissra podido n m patfese arriesgadoc ál a© ssajiasear loa cálculos 
ssgús! la í?r<í|>orci«2í de ssujeyeg easadas o la sstsrilldad feessos «^se's'ido 
evita? uaa serta sosresssisaaciSs d© los afectos áel iJifcg^ asaa aobse la fecuiidiéaid. 
Otra iadete^miifiacida del maésl© es qu^s é pesar tsn fstocediiai^ iBto 
cíjaipiajo y cuidadoso para c&lcul&r la péblací6w objetivo ea t^tíslidada 
ií-itei-sta dl'^iáir ssta es safegtuposj cori Qsc<epclós la clasiíficaeiS® 
por iagteeo sissas-aai - ©I fregrams» La KoeiSa áe qua por cisssto la pofels-
•eiSa elegifeis acspta la plsulfleficiésa ferailias- cada tó©" aa vmsl'Bfe aim mém aig^ 
silfisatiTO y podria soierespoBier sis fialsiesiSa a la realiáaá jsi ©sa pslslseida 
eiegilíie se suMivldi&ra por parldgSj siKuaciéa iatea-
ei&a de lisiifcsf o <Ss espaciar los hijos„ ate. Ig«aia!aat©¡, coxasideread® si ms-
del f^^ogrmm SMI/Plíísific^eite Ffsailiai's seria ifflcoxpos'sx' ®i 
Eíodel© éiserifeucié)® áa la ace^JtaciSs por después á©l 
& pesar de estas lad©t®s®.i®aei©aes ^  el ss5s>áei0 es bastasate cessgilsto» O ©ea» 
la saayos" parfee de los sísptíssfcos ea Iss que s© feas® h&n sido dsaáisfífoliados e0a 
grsa eíii^aáOj y ssn geae^al eo«eaf©Eiá®ss a le lísf-ssaiaelfe pestiaeat® s ias 
del El esi^leo de psKl&dm ém preaéstis© esa de misales 
x'sdíjice lo© <a®ssñdo@ al pg-oa^éiar j al assie pantm laedies® ©sa ios iatewa» 
los. Ceaedo s© feaa mtswogamtes es ©asat© a los •«'alares tós apropia-
dos & m detejfraitssáo pag'&sser©» sioí^re hm.m tr&taé& Se osar v&l&smB ^w® «e©-» 
ssos tieadea a iafravalerar la iaflíassieia áel scbrs la 
<^•ista de lo supuaseo sobre aeeptWciéii y ccaSiassidaá 4® la araeieoaseiíeifec. 
©efe® Isacerse slltim aiávertencia en reiaciSs los pTOsfeeicss egsae s© 
logias atadiaBE® ®s£e mspd©!©. Se ts^ at® de nn iatíSifiS® de ealc©l@g' el 
efecto éirscttó á® «ta @>TOgrassSs y im áe la fsc^adidad 4® tatas ps&laelto, 
Qtvm i-acfcores obran aefere la fcciasislidaá del ps'^^sas y éste 
afectá la ftóeuséláaá par ^ias ináireetas» 13© pretená^ss mteir eefcos 
•íñct&rm¡) pero la feetmdiiáad real ssgtira^eat© los reflejarás esaio twAtési, ¿aao-» 
taxk los efacEos diireetos gifog^ám» 
1/ üao de los psligrcs qíi® sa prme&tm ea relsciS® eos la eésá e@ Is fasibi-
liéad de que el afeer® esaijaad© úe seep&mtes im m. gmp& p^eáa ser 
ffiajíos- el tóasso é® faitjsres elegibles'ea el ®1seso gw^o (^éase Potte^s 
19729 pp^ 145-147), Axorstnm&á&mnt®a ©b ®3£®e pi£<mé@ti<£OB a eei?t© plmo 
etsts absurdo ass se -preseafcado» 
- 7 - • 
SÜFOSICIOHES EK CüMíTO A M áCEPTACIOH ¥ LA 
S® ísaa gíriseg-a serie áe pr&j^ecci&nes se 3?spíjs0 fise ia easa da ace|»£aeito 
s e sffiasateadria csassesit®» y Í<S a 26 poT d© la e l i g i b l e 
as^&siria la ^lasaifieasite fbiliar los TOsmltoá^s && 
mtm se ssaeweatraa ©E el áp&adics! B, Sin e^szg<o¡, gix-efeablsEsaffit® 
es @&Q acertad© agnalir í^üs la áceptaciSk eetóenss^ ea en síival feaj®» susBBSsfea 
i^á) feas fea ^h&ms&'Z pmtc sési«> al eafeo á® tm&B eí^iaeas m & e y Itaeg® s® ©sfea&i-» 
Post e3@ watt^-^a s® pw^at&tO'A Se® sesries S® En mí& Sa q@(í:@£i¡, 
la tasa á® eeef>ta€lSs asaai 5 per cieat® de 1® gioblaeite ®l©glfe2.Q¡, 
^^  m^rnta. sass^ e^ a kas&s alcaasar @1 iS por ciernt® al ztkmLmt úq S 
j (SiasfuSs S© aaatiaae EA ese alwl. El ©tso E»áel© sl^e SIISE® 
er&Sj gífig® c&tmmmd® eta IS ^er ciaste y ll^ aiessi® a «b saiKte® 4®! 30 f®^ sisea"» 
e<5a ©qaiivaleffites sgiTOseisastí©® ®® témiiso» ésl fOTe®®ft®J© día Mijesas ée ©áaá fe» 
cssada imw) q&B la © á«l é® mef^assí®® 
las aasiesras eaeaáas d® fecsi^áa (MCIF). Bsfes Slfetea ffisáMa se efi® 
algiaaa feeeuQíselíi && Im oscriUiSB prsgirsMS aaei@aMil©© • (fl© 












E©t©a seis p®reeB£sJe0 splieea a de 
®lQgifel®s si flaal áe aloa ceTO a ci®e©s ump&stl'^^^mít&s 
plesffid® ®l. p&ttí^ de f •'msásx-sóíMSiSife© tees®" 
Al (Btms^ asa? Isa á® la t&see-sa colffisss® ee® i®@ fsswleatos áo I m 
éa flssifiescife familiaiCg el 3 poz cleai:® es ifiofieieae® 
f el § ctcmt® m pgíeíssái© g^ esr© a© segfiw l@s aiwslee á!o e®©e@ 
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á® i®s pregmtias SM/Plaalfieaeife Familias- (^sgs as^licaeiéa ^ adelaate). 
El slYsl aaaal legffad® p&z Im sasj^ ess progyaiass bajo las c©!sálci®si®s seei®-
©eoES&sie^ ffiSs fa^wa^les ©a d® 9 a 13 por cimt® de las MCEF; por l© fcasato» 
si. es ®sae@ ©e ees ssivel aáe^® i®8 baaefi-
©i©@ saaits'icl©® el «yes <&@st@ puasda b&v juseificable ©sate Im 
justas de piaaifieaelSa & 1®© sBtelgt©ri©s d® üs nlval &<s. 
aesftscife de 15 por eisafe® áe l^s mijeres casabas es edaá fértil 
ris «la sslelaat® eoasiderabie si ®e «ís^aM COTS les sessaltaáos ®fee©ai<!©s f)®^  
los pr&gswm siaeioaala® ém fsl^ifieaeiéa familias- ©a aSos TCcieates» . 
Ct^jgaaeifa de lag ^tcám aatieoaeegtivos 
- Ls M.yosrla i®s pr®a&6tiees staperae (pía la asepfcaeife se yepart® pos fsff" 
£©® iguales entT® Isl plMaira y ®1 MU» si® emslderar ©eses la ^ UQ 
poáesos sapsray qts® las fcaaae de sostisHsidaá vari©» ©egéia ©l ©Seodo» para ©!>•=• 
tmer issdiea&i"^ ®® «3© l@s ®£ñ&tm qise ©s preáraels-is® al ssídifisíar la «surfuisaa-
ci&a de tea© e^a® sms aeeptaeiéa de 80 p m eiess!:® áe DIü 
por 2® fosr sieafee á@ la « m «á© iss pTOyeesieaaSs y 20 p&r ©iesafi:® 
BIU p « BO p&r eieat® á© |s>iM®3f® m ®tsfa pro^essiteo fea teress-s 
• iaáiearia el ®f©eto ssra poáeres® ptx-egrffisa de ©sfe^ ffilisaciSiSs, ssa^ a^ária 
30 I?©? ciesst© áe aeeptaeié?? DIU^ 33 siesat© á® la plMos'So y 3® poff 
sime® d@ j í' 'fsgfteo 
• Ea^ iffisaassasess la ©dad el á© ac®p£acifc varia ssgfia ©1 ssétoé^  y 
gustrdsi relú&iSm coa la fcasa d© eoraeisuiéaé ée cada asatieoascegitiw» E® las ma-
j®E'a® ^ s eapleass la pildora se saatsi u m Seaáaaeia Isaeia Is aeepescito a mm&r 
edad que em las msjers^ que utiíissm el DIU tt la ©sterilizacife. Bsaeiro 
de ead© ss&toíios, Iss alta© tesa® de e&mtlmiid&é p&r odiad Easiíiéia 
pafeesa guardase- relsciéa etm I&b paticmnas de seeptaci&a (aa l®8 «gwe existe m m 
grm prop&pcíén de mijems j&^ enmB,, La Tabla 1 presenta la distsibísel&a «á® la 
sdaá ea el ®SES®to dm m@pt&eién Bag&n ©1 ®ée®á® j al patrfeas las tasas de 
eoatisuidaá. Las di8ferib®el©ae@ p&r ®4ad que se relsci@aa® cois tasas é<3 eosati-
auidad "altas y míáimm" s© deisíi^ aa áel Program fmt pare® IrntaMaeisaalj 
qise la® rel^eioaate ee® tasss "bajaa y mxy baja®" sosa aps-osiwsioaGO 
qu® se hm&u a® iaf^ssacife prevsaieats da pregrasss aaciemlea á© 
plaaifieaeife familiar, 
EK eÉraiffios geaeraltaSp e® eie'^ to qw® la aceptaeito a edad tm^xmB. y las 
tasas de ce©eimai«laá altas eorrespoiadeíss en la ^rSeticej ® ssiwles ©leg-ades (Se 
acepesei&fflc y vie&w&x-mi ée feedaoj tjrs© facfc®E-Qe pares®© ser 
COB ás pEogsrasas efaetiws» Si® sssfeas-g®» par® aullar la de las ¡pmaiSsili» 
«tedass, feasos decidiáo e M a ME® á<& lo© patTOaes 




0ISTRIBÜCIOK POS POECEHTáJSS. ¥ GRUPOS ÜE EDAB FMA ACEPTAíiTES 
m lA PILDOMe EL BIU ¥ LÁ ESTERILIZACIOKs EM EEMCION CX)H 
TáSáS 0E C0I-5T1MJXDAD "áLTAS-MEBlAS" Y "BáJáS-MÜY BAJáS" 
Edsd es» @I -¿i^e^eo 
de 1© ac®p£aei€®. 
. Tíssas Tasas "líaiss-i bajas" 
Filéísra BIÜ Es&e»ili= Filésra DIÜ saeite 
Meaos 20 13 7 Ú 3 2 0 
20 - 24 34 27 13 19 i5 2 
25 - 29 25 • 2é 29 27 16 
3® 34 15 21 30 26 2? 33 
35 - 29 9 13 2© 17 2© 33 
4 0 - 4 4 3 4 S 6 ? 11 
45 - 49 1 2 2 2 3 5 
Toáss la® im 1 0 0 1 9 0 l o a i m 
fuentes i Datos (iaéditos) Fx-ograsa laterMciSBal "PmBt^&tto j áB.tm ge©©» 
s-ales girwemieatea 4© giKsgyams siasi©fflai®s de familiar o 
La de laeísssíiffls conttm^mtm asa tsdas las seráLs© á® fcasa® de 
emttmidsd se cslmla segfia^  la ffemsla; y ® ^  4. be"^ ®^  (viase el 
Las tasas de e<ms:i®aií!aá se saflesea & "tod©» les tipes d© meisoBgsfxsife"; 
© sess m M éé aseptaasa© ée tm aie©á® daá© afe 
^^lem sSfcísá® de «tie@ae©peife ¿^ sssses despraSs 4® la ae©ffcQ<5áto 
ifflicisl« Se isateifseeei&a v (áí-fís) es .fS para ®l BIÜ j «9® para 
U FÍW®s>® 2/. 
L@ tssa X s® p®©<Í8 calculan empl^^má® 
la ©tóal b^os defiaid® cmm el tlm^® 
& 4- afeo 
estadioSiea sapees£s y as'&S.ts'a» 
m&T±Q ®®® igtaal a 
L@s Im eaaias eoatisssiáad y "Essdiaaa" m 
®&twi®s®ís! p&s estg'ap^ia^éa (afroximás) ée la© slfs-as e@srre©p@adi@ffit<ss & l®s 
2/ E©£a® mpmlciasm g^ ara la ©ffdeaaás y S®E gemsrmlisaci&m&B basadas ©s w 
r¿m de la ©sua^iés y a -f- Iss"^ ^ mhse éa&m t^maéosi ée le 
Biae^ gasta Stoáisl de S(^ :uiEJÍ(»eo f ée la Em&ueata áe Tasa á© 
C@a£iss»M®d realisaéa ea Harssaeeos e® 1972, 
" i o -
dos © tre® aaes de la Eris^esta Muisáj.al da SegtvisiesS:© Posepasrte 4© 
1970 j ias tasas ''"bajss" s© logras-©® estrapolaeifi-a de 1®, Etüsfjss&s ú& Tasa 
áz GsffitimMaá áe Marimeeos IS!72 {F&ase la Tabla 2). Siu ca&as-go,, los 
Issss ée a. pags las asiastoeas "msdiams" y "feajas" é-s. tsjjejfse entr^ Í5 y 49 
sSes de edad se la-aa r&áuctúo da sssaa^ E'a aifbiSs-ariaj fg qis® les a©ÍQ£o£ss SKtss" 
fjolaáas origlaalaesste paresia® ser sfeoasiaá® altas a Las easaa "rasy sos 
mhitxiixii^B^ y ©etSa diseSáéa® sarífir esa© licite inferior sragoMfelso 
La tssiíiéii && trata segte la fésisíla y a 4- bs » e® 1® 
qss ® ó a 4- I» Í» y t' ra 100 saassso Effi otjfas palateisisj, qa© 
la eseeriligaciSa .oftrece tsaa profeeecíéís easi ©fesslístso 
msmmmn 
Lffi Tafela 3 y la FigisM 2 ilustraa ©1 patséa de «HsmisKiciS© 
a. les ©sbo aSs® eeapgsEáldos el |jr©a6sS;ie®a ©apleasMo la eesabiaaciSa da 
standard (aitad 3Iü y mifcad pildora)^ j ái^-eraos d© aceptaclfe 
j cosstimidad, í^ resultado curioso ss qne¡, mmg&n es toa pTOtóstisos,, 
la vas-iacié® de Izb- .tssss d® eeatiatíiáad -demeg-o úe lísitea légic©© que se 
basss los dafios asspiricos" eaosa al aessos taiat© sfesto sobre Is 
coffio ia deplicscioa d© la fcaaa d® acep£a®iísno Oteo resaltad© iiut®E"e8aiate ®8 
. que a pesar de la £asa de aseptactóa se triplica des'siafce ®l periodo compren-
did© sHfero la iaieiasió® dal pTograas y el fiaai dsl '4«iB!t© año, si d©0e®He® de 
la tasa da aetelidad b-mza mntrB ps-tsaef sü© y el sexsK© añ© es casi S.ia©aro 
(El l®ve descmso ee el ¡primer año y el rápido y coatiasao éssceaaso es ¡21 sessSo 
tóo sa debésa al periodo de gestaeife d@ niseve assss)» L© rasára é® este feasS-
ssesio es f^ ae al e€®íí©as© del programa la mayoría de Iss ssept^moB afe eat&a 
«aapleasido aiatic©iae.e^£iwSs üaieEferas ^ la® era los Sitiaos años «b© p5?@poreiés csds 
ves sosyoff de aeeptaates previsa isa istea-s^pido ¡L® práctiea aafeieoai(2ep>t¿vs„ 
Por coBsBiguieata, se.Eíesesifca ussa tssa ds aceptael.0n crecieae© pm-& smia&sn&r 
una £ssa eoastsats <sa el desceas© de ia 
Be maiaera; siísilarj si staponejaos qae «assists tasa de a&ept&eiS^ con-
tante dm^Bute lea oeho- años de las ps'oyeceiosies j, la t&sa d© maslidad deea© 
aás éurmte los primesros ©ños (véma el Apémdiee 5). Pos ej^^los 
con el 20 pes' cioneo de aeeftacife y ales ecaSimslaad, ia éc n&t&lidBd 
bruta desciesde 3<,4 puntos dssrsafee el Qegsado año éniesuBentiBg más de d®s v©c®s 
ia. tasa ©s^al prí^sediOo SsSa pxop&rcl&n aíseat® a cedida qne daseieiídea las 
tasss de coEtiaísidado 
Los d@sc©nsos proameiaáos atse se abssrvsisí sn i©s grSiaeros años bajo si 
supuaseo de aceptae'ife constsat® s© e^ isiilibraai pos la gireseaeia de d<2©(£®ffisos 
-de taeaor pr^pos-cáfe ©ES I®S srlos posfeesiores^ ds fcaE FORSSA q^E después d© eiaso 
años «al ásseem?® de la feesssssdidaá bajo el s?spu®8t".o de uaa eeeptacife contiass® 
del 20 poK e i s a t © C3 apircsiHiaá^ esiiSe igtaai al qase se aboisrva feajo el supiaest® 
« 1 1 " 
Tabla 2 
¥AI«RES BE s Y t® EMPLEADOS Elf LOS FROIOSTICOS DE FECIIÍDIDAD, 
i m SDAB Y MXWL »E CdíIIKÜIDáB 
edad 
Meálaae Bajo Mny bajo Altg Mediaao 
Meses Eieessasios 
gfars alcaasar 
l a mlntQta ¡ a m ^ 
Baj® Mey bajo 
01ü 
IS « If 0«23 040 0a05 QM 90 6é 42 42 20 » 24 0,15 0,10 96 11 4® 48 
25 " 23 0b18 0,10 im TS 54 54 
30 - 34 0,43 ©45 1®8, m 6® 6© 35 - m O96S 114 m 66 66 
40 09 75 0,39 0,2© 12& fé n 72 45 - 49 0^75 ©,15 120 n n 
PÍM©ra 
15 - 9,1® U 42 W 18 
20 - 24 0,20 ©,00 72 48 24 24 
25 - 29 OjSO O92Í 0,04 ?a 54 3® 3© 
30 - 34 ©540 Q^U S4 60 M 36 
33 - 39 SjSS 0,2© fO Sé 42 42 40 " 44 m 72 4S 48 
45 " 49 0,4?. 0^24 96 72 48 m 
iota; Pars ma int&rpretaeléu éa loss p^M^tsm» im&f reteiee® &l tmKt&c 
F|^ts£: CáicKios Íbaaaécíj ea daf-os ^ SfswaisfflSes d© is Easseste Bteadial á© 
Seguiaieato ds (éatm isséáitos) y Mssrstseecé 
i Z c 
d® m.& acepfcffieiéa progresiva áel 10 al 30 pot ©leneo» Xgaalseatso asspfca-
cióa comtsate da 10 por cleat© a^^al reduea la fecísadiáad casi tatóo eoaio ©1 
pa£r6o de aeepsasióa progs-eaiva de 5 a 15 por eÍe®fc©o Mo obsSiaatee de@p®S@ 
áe c i n c o a ñ o s l ® s a a s y o r s s s i v s l e s f i a e l e s e s l o ® f > x © s 6 s t i e o s d s a c e p t a e i S a 
progs-és i-í^a haesn qts@ la fecimdidad es ©stos preisSaticos deseistida BB^ S WIOSE^ 
s a e a S e h a s f c a a l c s a s a r i m . s i i v a l i n f e r i o r ^ 
Ausssue la® diferencias que se observas» m£re l®s dívorsos métodos asticon« 
cepfcivos en estos proaósfeicos s© eaps'ssm psiacipslimeaee esa feérai®®® úe las tsí" 
sas d® ®osa£ifflisid©ds isa variacions® em la casabiaaeiS® de mS£od@s ^ s-ae®® toser 
^ un ®fsc£® relati'VáaeasCe sscaso setes el descsaso d© la fecundidad, A L BSÍSHIOS 
dentro de la g®sa áe vsriseiéía qye se coBt^pl-So Sa la Tabla 4 ss gcspáífa® 
Standard (Mtad DIU, piídos-®), y ofesras cs^biaaeioass« rnayorm ém~ 
clufea mteríllmeí^¡, eepsciateeae© ce® l©s patroffies «i© baja soaseiamidad. 
En estoB casos algamas áe las a«;@p£aaaS:@3 de 1® pildora y DIlí de eoneiauidad 
rslaei'VCTKSBas baja soa rs^plagadas gmir oeaperntes d© la esfeesilisacito qtae 
irreversible y casi 100 |>®r cisae© efeeti^ j-So 
fc tesís^ oa e&i® ps-edeeis la v®rdad©íra crasbitaaeiéa de aesptani!:®© ©a ism fso-
maaísr® soffigidembl© l©s dáveMos ps-oyestosí 
paya ©isapiifieag' la dia©«si6ssa hmos deeidido prsseater fealasaec d® l@o 
a ía csssfeiffiscióB stmdardo Para eviear las álfimleades to^lie® ra osceso 
he&OB ® c®atr© eU afesr® d@ psEroaes d© acopeaeiéa y coEsei'» 
asaidads sagS® ©e pis®d@ ofeservar s® la Tabla So Emtt® es eos pae:r®fii(2S figcss-íaia 
los proffiSseic©© Eaás y los saá© bajoOp ®®pleaffid@ la es®Maacife &tas&úmá 
y do© pssaí:©© IjaasMsdios» 1© ctisáil üustefi la gaa® de Eos proaáissiígoso (Eaj ©1 
Saa for®® caás ®qe2Cí11s pars firessatar los d@scsxis®s de l a fseissíEdldad ®3 ©ra 
térm.±no9 de l® tsss de asíaiidad brtafeSo Trnifelfiia es c©Bv©QÍeffi£e (ssasaiiass- los 
pa£r©a©8 d© deeessaso d© la faeffiiséidad espsigifica, por ©ded aa su ^ elaeíLóim c©® 
las síBpo3i®i®ffles refes-eastes a la aceeiPtaciéa y la ctmeioeidad pog- ©dad I^ ÍSS O® 
Ihaa d3s©ri£® aaeejriomea&e (véaas© las págirass S-IO)» La® tassso des £í2e5Mdá.ded 
por fsdad aparecesa «ea ©1 gi-áfie® 3 y fesísbiée eoabissadas eoa las tasas de fesrai-
didad total m. ia Tabla So Los asyog-es dssseaisos d® la fee^mdidad pi®r edad se 
obsesTi'aa eatre los 25 y l®s 40 aa®s„ EsS® es& d© esperar®©; por 1® csaáajs las 
Mjeg-es qise adoptaa satiesaceptiwss so® Iss q©® se aacíssafirass ©n mitad ® 
Isasia ®i final d® l©a Qf5©s fecuadoSs scmieiasg® ds la eoSerálldado 
El de®c©ffl®o d® la feessadidad tipiesasaSe ®e«arr® á ®dad ©Ss t<m&ttmQ osa 
los pg'Offi6B£i(eos'"®iay bsseaos'" y °'ac@p£aiblQS®' «ps ©a los "^ saodeiradsaenSe biaetas©'" 
y °°defisÍss)tes'®o Ss£® ae debe a ^ me loo ám primswrn «splasm é@ cosati" 
acidad "altss"' y "fesdiasaas'-''g E-@)3f©e£iva53@B£es a las eíssies e®5rs'ess!)o®dle m a 
acepUaeiá® más alfcs ©ÍS lao edades ©ás Z^s^KsmaSs fK© a la© feasao .d® c®atlmsni(d!®d 
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Tabla 3 
MOIECCIOH M LAS TMÁS BROTAS BE IMTÁLIDÁA ÍIL FIIAL DEÍ ASO^ 
?0R PATROK DS ACEMIGIOB ¥ QOETimwm 1 FOE MLO BEL FEOGMMA 
Pafcr&Ji áe 
Hi 'aontisuidad 
áe i 1 3 
i D i 2 3 4 5 & 7 3 
10-30% - . 
Alto 4? 46,8 38 36,2 34, 7 33s,7 
Mediado 47 48,8 44,8 43,1 41,4 39 J 38,0 36, 9 
Bajo 47 ,4 48,8 45,2 43,9 42^7 41 A 40,1 39, 4 3 8 3 
Muy fesjo 47 46,8 45,2 44,1 43,1 42 40, 4 40,1 
Alí:© 47 47,1 44^8 43,5 42 ,2 40,8 39, 7 38,9 
Kediaao 47 ; 47,1 46,0 45 ,0 44 ,0 43 41,8 41, 0 40g-4 
Baje 47 47,1 46,2 45,5 43 43,1 42, 5 42,2 
Mií^ / Isa jo 47 ,4 47,1 4 ^ 9 44 43,5 43. l 
Tsbla 4 
PSOIFECCIOK DE LAS TASAS B E U M DE HATALIDI® AL 
MOS, POA FA'IAOM M ACEPTACICS Y CCSÍTÍMJIDAB I FOR C M B W M I M 
DE LOS. SÍET0DOS M1TIC0KCSFEI¥0S 
Cmrhtnais-iSm de ®iesá©0 
PafcK&a de 35% ©TOO 
aceptecifi© 507o DIUs m BIÜ, zm. SIU» 
50% pildO'ís SsiMo^a - esÉes-ilissaeiSa! 
10-30% 
Aleo 33,7 32,8 34, S • 32,2 . 
Medias© 35,5 33,4 
Bajo 38 jS 
Muy isa jo 40,1 39,2 41,1 37,8 
Alto 30,9 38^3 37,® 
Medias© 40,0 m j 
Bajo 42^2 41^6 42,7 4®,8 
Mnf bajo 42 .9 42 .3 43,4 41. 
1 4 » 
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El daseenscí de la tasa de fecuaáidad t&tal es proporeiea&lsieate snayor 
qís® el descenso d® Is tasa d© natalidaíl brata para ctsalq^iera de lo® ps'onésti-
eosc E©te jresposide a dos motivos« Prls^ro» la psoporciái® d@ smjares de edad 
feeuads Sí^íeata si deseesader la fecuadídado Segnrnd©;, ea£re las ®ujere® de «dad 
fecímáSí, el áesesüso é© la íecsísídidad por sd®d es saayor sa las edadsa aá® avaií-
ssaáas, que ce^ír®nden UE menor a'^sro de ©«jereso Por coasiguissaÉe» la TAS® de 
fecundidad total, is cual es independiente da la distribaciSss por edadj deseiends 
más rápidaBSíSnt© «js^e laaa tasa como la de la aafcalidad fersffitSB qtía depende parcial-
mente d& ia estmcturs. de Is poblaciéa poT «dsd. 
Algo siiailas se pued© observar en Is Tabls ? y el gráfico dorad© mpa^ ^ 
rece la propos-eife ds usuaffiss ccm& fioreesiftaje de las lasajeres d© ©dad fecund®^ 
y de I m s«jar©s da 1.a ssia^n edsóg pov gs-upo de edad» La distfflbsscíón 
d© las usuarias por edad como pareeut&j& de. lass sajeras de sdad f©cí£©de¡, por 1© 
asÉsaraleza da lo© prosaSafiic©©» se aseaeja ®aebo a la distribuciéa d© los por-
c®Est:aj®s d® desesmo <sn Im tm&s é® fesuadidad por edad.. I^ a dis^sribueito á® 
sss«arias coso pos-eastaj® ée I m mujerer. casadas de sdad femada ps-©potfsioiaa was 
tarme. para coafroatar si sdssisible patrón d© wso por edad (®1 eaSad© eii?il 
Ro foraass parte del pr^gramai ds los preaé®ticos,.,. La proyseeiéa d© pore©siiS:aJ®s 
de sffisjeres de edad repredsctiva ha sido rssjmtsda ©s^Ieaado «aa sssalgs^s ds 
iaf©smaei6a ref©r@at® estado civil p prwasaieate de varios paisas ea d© 
degarroil©¡, para l.©gí?ar eálcuics iltutserativao ea a l®s 4i8Jüsri«¡s soso 
p©2-sea£aj® de las casada® ea ©dad f^cusuda). 
.. . - La fabis § mssstffa psrííasatg'oso La pefelaciés de tese sigss© creciendo 
amn^ue^ ©attar^ lmeEatae a tas rite© raás l®at®j ©«saado Isi acaptacife de. la ps'fietiea 
asti£©®ee?>tiv© y sisa eosatiiKssidad soa sitas« L® tasa de ^realidad bifii^ a 
leataHssKte o Ea lo© prtoeros desceasos de la ®1B iaflay® ©oasiderablemsBee la 
diSEissweiSffi á® la tasa ds laosrtalMad lafeiatil (IMS) <t|<iais oeaffsr© dffls-mfc© 
las prisa®?©® stieso Use vss qwe W.I se ssEabilisSj, loss dessQsa©©® 
teriores BSIO puedoa SER &ébMm A TM© disaiaucife de l©s aaefeai®aaií:©O | ©s£® 
efecto, que a^pliea sm gx&n par£e le difeg-eaeia aatr® los pg-ciíóstáco©j, a® es 
maf SBsresdOo Por coESigssienS® ^  el deBsmm le'^ s^ssnta ümyoT d® la d® ®ore®<= 
lidñd bTOfca faa a® ©bserva eta las "sejor®®"® pTOfsceionos ec^psasaís eoss es:®-
ees eoffi ®1 deseesass ssssdi© abg'wpt© de la tasa d© natalidad bimtSp y ésfe© BS" 
turaMeate se r©fleja mn í& t m a brata d& cre&ímíent© natural» C^® aaetasr qua© 
esta úieiffla aan©a d®sei®aá@ s rnm&B dal 2 por eietat® después de @sho aa®@ en 
EÍagun© de los ¡p§:oia6atÍ£os5 sis embas-g®, urna seásaceié® de caisi ©1 1 p&r ei®E£o 
©a la tüBB de ©a esfcss ciscísaafeaffigias y laa ua perfiodo d® Éioapo 
srelafcivmeate c®ast:itoys ra adoiaat© eoffiEidesrafeleo 
16 -
la 5 
FSOYECCIOM DE LOS DESCENSOS EH LAS TáSAS BRUTAS DE NATALIDAD AL 
TEBMIHO DE GIMGO Y DE OCIO A^OS^ EBÍFLEAMBO CTA-ESO PATROSÍES DE 
AGEFfáCIOH ¥ GOm-IWIDAD 
Deseess© eotal ssE 
PaÉ-résa de Is tasa d® astalidad SB la tas® áe¡ ffiat^o brsjta liú&á bffuít a por alo &/ 
1 ftl iin&l &l fieal Al fiaal 
i áel am 5 del año 8 d©l año S del sao 8 
IMf bffl©^.® (lO-SSl asis^teeife 
13,7 loSO I J l 
fetssesa© (10» 3©% 
o /'^ tuU^ ^ í'ííW'SíríiS'ffií/í^^itWa ssy 
é,0 1,20 i,m> 
«¡©ffiSirasláad "^atscUsKa")" ' 7,0 Os®® 
seffitiESíiisá feaja'"} ©.62 
f W a ísffis ¿esesiipíslg® <3® 
la® ea&lme 1 y 2 y esse®» a/ &> 
mitáaémQ á® la fo&lseife i 
patsroaiiBS d 
e asfi^ isffia c 
global per 
«a© la ffeéiísí 
a y 
seife <S© lo® 
wéism® 
P10fECGI« M MS TMAS DE F! 
Tafel© 6 
SCTIBIDÁ» Fi 01 ESMí 1 B¡ l LáS TáSÁS T OTALES 
DE FSCÜ1®2BABb AL TESl mSO BE CMi SO áSOS Y »S í orno aHoSs 
WR EDÁÍJ ¥ POE mTs lOM BE ACSF mcidi Y O I fflMIIDAD 














4 244 5 
liS 151 
El isjssiesi® á® la feetsss.'SMsd f®® ®op©®ifies c 
0® a ca m & sdaá las Sasas gig'jssisaeieaáa® i® 
eeféiWs feas ES¡ •ífaslsa ©(Sg§-a ia EDADG ^m. sáss sl£®s ^ q las 
ÚBÚ El. irssíisleaáá) ¡psis-ss© alg© íüsSsTaa® fas'® £i©sae ofeeS® 
ei^re la feeas^Mai featalo 





TáS^' BE FEC®BSMÍS POB SBAD ESFECSFSCá 
ocEo áfios, K>a Emm ¥ H>E 
Tma ai. ctíffiieaso d©l prssgx'^ ía 
318 
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Si si' prograsía ae aiagfes. la ¡soblaeiSa objetivo (saujaí^ e© 
©sbarasadas ss&s mujeg'ss sosi hijos 'yivos sisaex-es de ám sflss) ©oatiauarSan 
ereciesdo al sjlsmo s'ite© de la poblaeife esKabl®; al ssfe© de oeho añes^ liafería 
aímsatado d<s 20 OSO a 25 666» A cBwa ée Is r^ dtsccíon de la fecundidad r©!®-» 
einmsda eoa ©l progs-^ íap Im pobl.asÍoti®s blme® sea «a p-oco nasoos nííaerosese 
¿©pesdiead® de l& mgaiKiid é©l desceaso de la feeuadidado La pobiaeífe alegi-
fele está «oastiSaids poar la poblaciésa ©fejativo Eaaaoa part® de ®s@ gs^ ispo 
ya e^ i^ les aíiSicoacspKiwes» El nfeeso de e® la poblacito blonco 
m estsMlisarse poc© despaé® dsi qisisífe© y ess algunos eas®s s® puedo 
observar ua descsns® ea el ©cfcav® (sis esahargOj a®t© no S.® registra la Tabla 8)» 
El S:®tsil da íssíasrias iasluyendo s lía® ^ jar®© qas ss© forag® part® d© ia pobls-
(Sl6® ©bj®tiv©5 slgís© sisísssitsado d© m^esa símsiderabia a lo largo de tedes los 
Es ©1 d©se®2ae® de 1.© fse^ adldeid (ñ@£ ©OB© otros bess©'^  
ficios) RES'SIEMTE d® m, PRSGRASA SMI/FF a la 1%SK de los e®s£o® eals^ slados © 
p?es®|>a®stsdos pas's ©1 p-^ Qgw^ mío Ls Tab is 9 prssétots da£©s d@ eo©2:o e©rí base 
izn los psre©?ap!s!28t0s d® ssis d® lo® proyscfco© (m pcísible qass a® £@d®s ®s£os 
s@ lie-».?®® & afecto) o T©d®s los eo©Eos so espresaa ©a tteiiiao© ^ ©g 
espito asísal®®, Em el saso de "8;odo8 los <eose®s d© eodss las feeatas"» ffiifero 
^a ©1 que ilgmsm las eoBts-i&üscioaas d®l gofei®»® local esa desaino a 
veteados pero s-csgmables essr®0ip«®d£ea>C.®B @ dos paísao dosídtí sa© @3íi®££aB líffidl° 
cm&tvm d© la po©ifel,© eoatribMisi&s Isseal mn el Esaeat© d<£ «aiabos'íag'se ®st© Zr^-
baj®o Bsj® '"«©Qfeo© d® prasgrasas á® t©úm Im- físeates" s© iaelayon im clivm 
eágtjfea ps-ísoMp^ stadss rnaateeisfea pa» la pteBZmcí&m da sesviei©s¡) ®i© ccm-
los co©£os d® faesafe®® ©steraas ecagísratads l&s f®ffldos asítemos ggg 
eágits preenapu^ sfeados aatgslssesaKe pam las ©sti-^ iyidadas' y el wuhso d® 
d©l pTOgí^ua faaSBeas eH£©gi6sao feaiessaat©" eqtaival® a gsrsi®d©s 
si el progr«a fssaas® reps'isídjsetdo s gran m m l a ^ esel©y©iad@ eoda la asiQtsKieis 
téesáiffi® y la svalts&eié® que ©a estualss^ee d® 1©Q ¡pUaaes del 
fs-ogram SMI/PF, El ^rsssdi® para los mis ps-syeeta»® (ÜS$ O ¡,47 por eágiifca 
saaflffli) ®s w p©€® bajo q w di pr^^dio obessjído por ©1 «©tssdio de faeei»-
biliáad iasicásl d© ÜS$ 0^60 eápitaa al año (fsyi©^ j B©reiooa¡, 1971)<, 
Adiéis fe^os iiaslsid® esl eosS® d© rvíhto aoíñaísl d©l 
piU!<g®t©B l© q®® sigfflifies qss© ss® eosfeo bq pKOTsatmi era cia<e® años ea d® 
a lo larg® d@ mí p«íí£od© de dáeg añosg ces!,© 1@ pl®steabGi el 
di® d@ faetifeilidado Es® ©studio eslsMloba cifraa fsae fIu©£í!sabas% eaera liíS$ 0,32 
f UBI I-oéS ^ ©g al ©fio eos© e©s£© a Sos preoispa^ íseo© d© ssiaad 
loo dies áras© etja&áeg'fcas <> I^b s®io ps©y©c£o© qaiQ se aaaliBaa 
©qiü£.síE-ffoJas eifeas <á@ ®gl8 & US$ l.j09 par al año oobr® les gastos 
piíog^sm&áoB p&s ©1 gobÍ©ra® ecase^e® d@ salwd ássfmÉiS. y plasaifi-
eaeifa Smnilim ©® ésmm Fss- e®noigaflieai£©s ®otG® eifiras 
y ei pffGsadi® d® 0S$ 0,4? sísfig'ssssstea los ioaáos ¡adieiasaaSeo qui© oo ealeulsm 
eeao Esseoarioa pasra mbsfis lea c®s£@s d© Is del O©et?íc¿Oo 
^ 2 0 -
Gráfie© 4 
USUAlIáS C®LO fORClOTAJE BE M S 
TEMIMO líE OCHO FOR ESáB Y 
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Tabla 8 
PSOYECCÍOB DE PAE^lE'mOS SSLECCIOHADOS ^  POR ?A'ER(m DE 
• áCEFTáTJXOl Y COKCIMÜIDAS ¥ POH AHO 
acepeaciéa 
y c®Eitinui.« 
Tasa bxn- Tasa bsrw» Po&i® Fobls- Ustaariss 
Pofelacife ta de ©or tm d© sw cí6a cléa • én la po fotsl 
talidad «seato as- blasü" elegi- bisción de usua= 
dsd tisrsl .. ..c® ... bl Le bí Laac© ffiss 
f l 211 744 15J 28,9 21 241 18 253 2 987 3s754 • 
ífey bufflio 5 229 60i 24,9 20 794 13 752 5 mz 10 789 
245 505 13,1 19 504 14 31© 5 193 17 225 
ModsradaaenS® (2 211 800 15,8 29,4 21 318 18 85® 2 460 2 951 
bsüsa© 5 230 789 13J n^i 22 057 17 úm 4 453 7 737 
Ls 249 715 13,5 25 A 21 450 11 462 4 fS8 11. 856 
211 93© 15,S 30,2 21 41@ W 970 i 448 1 771 
Aesptabl© 5 231 738 13,8 29^2 22 612 13 821 2 191 5 1S8 
8 251 880 036 23 22S W 9B3 3 242 8 4S7 
a 211 954 15 3®e4 21 450 2Q 225 1 125 1 442 
Deficieafc® 5 232 239 30„3 23 137 20 fm 2 428 . S 785 
8 
X 
253 75S 29,1 24 559 21 655 2 905 5 697 
La 9 
COSTOS áMUÁLES PEE CAPITA FáMá Eh PROGRMA DE Pl^IFICACIOl 
F M a i á E G0E5 BASE EH SMI® POI^  PATEOH BE COSTO ¥ SATOMLE^Á 
DE u)s COSTOS commfhmiB 
áe costo 
Naturaiessi da los costos £onl:em;?lado8^  
Be S o d a e las fuentes B® frentes eKtemas ániegaismfee 
Todos los 
costos 
Itií'erioi» al pr<MaedicS^ Ij 
Fsrím®di0 de seis pS'o° 
Todos los Coseos del 




0.74 Supes'ior al pre^ ediaS.'^  2¡>55 
Mofeas L®s c®s£@s se @spt<zssm en 0S$o Par© wna de los pafcffonos de eosto 
y 1.a iffi®&uiral©sa ú® l®s e®s£©3 eonttapiados o fswr seferiss® al textoo 
Todss loo eossoso con ©sclsjsiéa d® los a ©sistaasia té&uica y 
eval^ aeiSsa,, 
b/ Prosaedi® de los e^e® proyeetos aeaos seseosos (per eá^isa) 
cj Promedio de los txm proyes£os más ©o®£000© (ger,jiápifca)» 
- 22 - • 
Coa el fia de fsroporciosaar iisa idea de las distiaSos pstroíses de sostoj, 
además jsrossdio d© Im ssia proyectos^ <m le Tabla 9 se preseats- si pro-
BíSdio de los tres pyssyactes de ®eaor costo (patrén de cssto iaferios' al jsr®-
aediol y de los tsas proy^ sctos más costosos da eo&to superi&r al pro-
®sdio)o 
En este ssoasugafc® podesos saber si las cestos reales presentarán ds 
sfeosesrá© a esSss cifsras pses^paestales ® puaSOg ea la py&ceicSs, los 
patrones de aeepéaeióa y ©ostiasldíid seguiré® algiisi® de ioiS proffiéstlcos fís® 
aqai ©e psressat®». Adasás, <m ciml^nier eas© Bmá difícil asegatres' qa® uo 
gase© d©eeE®iasd® "prtwoeS" ma eiesfc© de©«®s@o de la fecaadidad; situasíSa 
e m coiS4?i®Jáio la sio®i6a de causa y ©fsct® s©, • vaga © ieposibl® 
de mm&pmlm' éssáe puaSo de vi@£® estadiefclcoo No ©festaateg puod© sor éeil 
c^parar les «•©sísltado® d© la proyecei&a ««w la íaforsasciSa dispoisibl® essaato 
B emtcSg ©i fu® estos cálc&los d© cm&e giisrdm rslaeife de eausali-
áaé eosa ie® radwesiouss de la fecsmdidsd qu® apag-seea ss® loa preaóstiso©^ 
Ess 1© Tabla 10 epss-scs el resulasd® d® la aíosjsbiraaeiáai de lías tablas 5 y 
9 pffoaoafciesr ®1 eo'sm asual per p©r ptaato ^ «e se s-educQ d® le 
easa d® natalidad bsftESSs y el gráfiea 5 rmprmBn&sí gs'áficmBmZe de e©£o© 
pa£roa©So For al ©fessrvar ©1 teg jo-ir cas© (eos to iafsri®^ al prmssdi© 
y muy buenm resaltad©©)^ ©l t^tal» la ©'íraltiaslte y la asiat®®-» 
®ia téenisss m.dm US$ li>38 al añ@ (wSme ia Sabia 9); em la £iaoa do aae®lidad 
bstiía groá^e® dsseaaso premed&c de i«8 (véase la. 5) pmi&os pos- ©ño 
e® um ém cisne© año® y ^or eamlgwimte se frssaostica 52a c®s£© d@'WS$ 0^77 
cápits p&r aii® esda prnat® d® d®Ge©as© de i© d@ smt'aííéad bs&ta dos-
g-me® @se ps^ 'iodso Si ®os fijeaos éaieffiaea&s e& los £®ffld®a ©sfceraos y @ssÍií5ÍE50s 
eo©Éos por «valasesifa y (SflisSesci® eéesáe&s, 0I cm&s> par pws&o é& dmcmusso 
d© la tasa d® oseslád^d feTOÉs es de 0^15 ^ per cápim p m sffis daraat© asas IspEo 
de claco añes y W $ O0S.S f^g ^efepita por afü® pas'® m¡ laps© d© ®cSi® años. Si 1®3 
s©a defacie^e®©¡, y el pa&són d© eesto sa TOfcs-i®!? al ps-ossadiea los 
psoaéstiee® pasa oeij® ssfislas redMíeeiSa proaedi® d® 0s)56-
mño em la tasa, de afflfesliáad brssta j pat sm cose© d© fjS$ per 
eápita psir as© p©x esoSa fuanto d© desesíaso» iBeteidos l®s eosto® ©osTespoffldiea" 
tes s ffisieteasia téessie© y evslisacifco Es ess® de esslsaiffo® estos (ilttess 
ir(2agl©a©s, ®l eosso eeíjal gseg^  cfipita piisíse© á© desecas® d© la fcsss d© íaáta~ 
lidad feimt® es d© 1IS$ 3,50^ d® los e®al®s US$ eors-©©penad®® a fm.ém lógale® 
y ü§$ 1¡)32 ® fís^Ses 
1© Be i^ss® el jgjey eápis® ©«mBsrio pasa dismi-
sffiir tm pm¡t& a IB tasa D® astalidsd bs^ fc©» SQGÁSN la pg-oyciesiiSap -^J-gsria eoaoido-
srofel^ e®!:© 3 segéa l@s «Simios d© saplesa y¡, em m@n<^ r grado o aegfes a® elija 
tm lapso úm eisac© o 4© ©@Sso asos» S® la tabla 1.0^  lo® soag;®® d®l pre^ rcssa pzo" 
d® fwoffites esternas (eseluysndo y a®2s£©®eia t^eaiea)» 
flesctto d® ©ais a 11,32, y d<2 a US$ 4^14 para loa emt&Q'\ 
IAELÜSYOSD® SAAT© FFFIC2ISFT®S LOESLES MA® OSTEMASO E® CSFIALFUSISS" ESIUMIAG o oea^ 
FESSAAD® le® SÍSÍB®S £ip®3 D® E©SE©0 dwesat® EL AISA® PESÍSDOJ, el e@@&i& d@ la 
red^secife d@ la £©cí!radidad sa aps'OíSiaEadGBSSt© d© s©ás a ©cSio veees eayos? c®® 
S"®s^ alS;ados "dafisioatea® y costes po^ aacfes del p^ csaedi® qaa c©® "mmj bu<mm 
- Z'S -
Tsbla 10 
fSOfECClOH BE COSTO Müi?!, PEE C á f m fOR SEBÜCCIOl BS UH FÜHTO 
m M TASA BSMrA m mTALIDASg SE6ÜM M R O l BE COSTO, PATSOM Bl 
ACEFIáClOn Y COMfHJÜIMDí I HáfimáLSM BE IDS CASTOS 
COKMmíK)S 5, A LOS CSSCO ASOS, ¥ Á M S OCSO A^S 
latugaleza de, Ion c o s t o s eoutemplados 






Csseoi 3 éeS . a/ rama ^ 
Todos los Costos 
USÍSSÍi 
5 S'los 
del , a/ m J L . 
S BñOS 5 años. 8 ©fiffis í 5 ®f50! S ---S año® 5 áílas .  -B años 
Patrón di s costo irafai rior al T""""! li  « 1 mil II grossed; lo 
May btseao 
M fí 
QJ7 0,54 • 0s33 
eé bísea® 1,15- 0^77 ©¡,52 0,23 ©^25 
áesptsble lo57 1,38 1,05 0^83 ®b31 0,31 
2,23 2sl5 i,48 1,18 0,99 0„44 ®b48 
Pa£i réa de costo precedí L© 
M.UJ feíüea® 0,80 • ©o55 0g46 ' 0,27 
te hn$mo 1.2S 0pS3 @,7S 0^44 
Aceptable 2,14 l»93 1,55 i.55 IBO 0,53 
Sefieieate 3,03 3oOQ apSO I34I ®s76 0^84 
PaS^fe do 5 e&B&o swpsi fior al pSCJSgdS Lo 
Mísy b®®©® Is42 i^m 1,15 05,74 0,65 ©^41 ©£,43 
1,63 2,85 1,11 í,m 0,62 
Aeeptabl© 2„9© 2^23 2,23 i,51 1,27 O9S4 
B®fi©i(mee 4^14 3slS 3j,50 2,15 1,97 1,32 
M o t a ; h s ® e ® @ t ® s e ® í í S $ o P a r s e s í g l l c a e i f e a S © c ® B p l © £ a v é a m s ® 
"" Tablas 5 y 9 y ©1 fc^KtOc 
^ S® E - s f i ^ T C a t o d o © 1 © 8 ®íM3£©© c o n ffisssspsiéa d ® los e o r f f s s p o a i á l e a t ® © a asjis-
tosa® i® eécnlea y 
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Si modelo f a s se ha -sresaataáo pesraite proaos&ieasr los dasc@®s®s de l a 
fecondidad ea isn Frogs-aara SHI/Flaaif icsci^n Faasillss bajo diversas suposicioae® 
ea io coreGrnieatQ a la accptae i fe áe la práefelea aaticoaceptiv© y sm coaeiaui» 
dado Este iBodelo p^sede essteaderse a otE-os prograraas de p lan i f i e se iés i fssailiasr 
c©ya póbl&ciéu biaaca sa haya definido de SEaaesa sisail^ ro El fiaodelo adolece 
de'i iBeoiweísiee£e de ao coasidsvar las difareasias ée feojñdidad de dlvesfsos 
subgraphs de la poblaciéa y por ao dar sairg®®" ía p©síbS@© í©e¡aÉ®s do ..dS- -
farsEcia <m 1« fecuadidaá de las personas ^ ue B® emplean la ffii6t:icoae@pci6a y 
ds ia pohl&cién estable, Deatr® de esfeas liiEitseloisesg el saodeio es 
pu'aeis© para eualquiesa ds los fiaes a los ique se destiae» 
Ea «©tos séÍe«S.os se et^pleaa diversos d® s«e|»taei6a y 
dadj, y los prosaSsfcJ-eo© raaulfcsatas ea e^aa£® a la ^edisecidja, de la d© oafea»^  
lidad lírssfca desftiés é& ©eho años í lactáeis da, 4 j0 a 15 ¡¡2 por mil o UeaSi"® d® i a 
g®Bia ds ®®posision®s ^ p l e a d s e s las d i f s r s a e i s s e® los p^ttconm á& tasas de 
eostismidad-ti®a® al ss!®®o0 e l ®is®ís efecSo séhre la fecsísadiclaá q®e Iss difes-ea-
e ias en los a l é e l e s de seegi tsc i fe i a i c i s i e s® Este ses- ®® f&ct&r de pri -
mera isaporsssicis para e l d e s a b o l l e del Progs-ma SMS/FF en e l ciass© «i® l@8 
préiíáiBos años o Los prsjssstics's eorsfespsmdiQíil:©8 a costo per^  eápi ta ssíesI poir 
funto de descesso de l a tasa de aaesl idad biMSa VSK-ÍSQ d® ®!ass@S'a c®®a3idsra° 
ble» d© seueréo soa l a posible efacfcividad del psogvs^is.^ ©1 saiwl da cosÉOj 
e l t ipo de eosfco «ornt^aplado^ y e l pesríod© ds £ie®p® de la ps-oysesiósio 
AFE'®ICE Á 
L@ i a i e i a e i é a ú®l aadelo 
Se sapeae qae a l comieais© del prayeet® Iñ ®® ©atísbl®» eoaa cssrac-
£ « i s £ i c a s QQ^zm^onúm. a l laivel á© ©sstal idsd 13 ®'Sasr" (ssso® e^biauados) 
de Ccíale y iteesay ( i%6)o E®£s'e esfcas easaeeerlseica© f i g u r m wsss tma d@ !as° 
Calidad bruta de 4794 y á© Esrtel idad bruta ¡áe llg^^ unm tas® á© c^octoissato 
del 3a0 fíor ei®ffi£o y «¡aa tasa d® « o r t s l M M i a f s a t i l de 138s,l p®r ffitl„ Las fc©ssfi 
fecusiáidad posr sdaá s e derivaa csadro apafes© ®a la g é g i m 30 d@l estu-
dio de Ceale y Bmrnuy, cmplemé® tma sdsd pfcaedi® d© 29 ea ®2. suasdE"© de 
i'eemdidado Estas ssraeSes-istitsas se apTOsfeim bastaste a impeiraffifces on. las 
áreas frograaa S^I/PlasiíLfic&cife Fmiüsff y firobablsBsoat© «pa gr^ 
pa^ &m ¿s I m mouBs ffíirslós d® I m psSees ®sfa "©-ía d® desaríroll®® 
á i ©upeseff mm estáfele¿ tamste© P'SismT ^a-opésifeo m- f a e i l i e a s 
íd y 
>8 
bttbi©raa esiglé© MES pg-ogsoMcifi© ®ás sempleja y d©©£íro d© lo® d©l fir®a 
I s 
s s t s b i l M a á á s l e i s l B® séi® f a c i l i t a l a á® l®s e^sadso© é© fs^jsadidad 
y aaoffsslided -m afeeSaáas diir(S€i£«@at® QH fsogg-fissj slass essaíSsiéa v m u l t a osy 
útil al t-rntax ée a i s t o ios <i®l ¡prísgg'esa d© leo c&mmám pm: otr®o ffa®-
tsares i, líieteyes-á® pasadas vas-iecioaes «a los msiásm t m m '«yisal^Oo 
Psg*® c^miz&z ©1 asédelos «a frseisíí eaicsslsír ratear® d® «saÉisMsss cf®© 
o^nxtié ®3BS®i¡3a&íEea&a ®a lo® 33 ss®©©® a S,a la ie iae iéai d@l pirsgffí^iao 
e©ffi íiasa f o b i a e i f e á© IS® 000 «sajaros o ^ i?® 11 sufearo 
d® eatoíraiMs© a «ada euso s@ ealsísl® eom base la "Sooa d© aafcs» 
l idad eets&l® y Bap®ai©isd® quB 10 por eissaSo áe 2.o® eaba^ss©® egrasias <m pSífdida 
d©l fetoo 
lis 
© iafs iat i lg y ©^iarasos d© eujras'ss ee® k i j o s ©ffisoy®© d© d®® afteOj, l a sssbq 
de ios «orr©sf®ffidieB£®s a los 33 prewios s S© ása^eiseito dol 
e l psroyset©» SssfusaiQaso® gtse a s i s t e mlg^seife ut aog-talMM meesOTiao ®o «sfeo» 
Saaesp m aseesari© sesjuaear la^ c i f s s e (gc®i®id©s'giel<SB d@ 1© pérdida fatal» 
l a affirSaEidad i iaf í^Sii y eBbsragoSs fag-® podes-' saleulas' la i^r s^dMasss. lasg-
P) 
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Rgajasta gcr ^ fftpgtali^ 1} 
El s'esj-asta pdif s s r t s l i d s á debe eiibrir ©atexe^aeiate a l periodo ée 33 
sesy irtcluyeaáo mmjtt&s d© f©£os y áe atrios Keaorss de d©8 ©a©s. Para la 
smerte fseí&l siAy^ miBmsB «aa tasa de ab.5rto del 3 por eie^í^eo (espoHiSSfflso s»á© 
is-dueido) -fcaas delibsrsdsBíeíate fesja^ que auelí©® de los esnba-^  
rasos quñ temiaa© ea ¿Ésastsi ae sísrts ceaogid®s por e l prog^saai- y «m® tmsí 
de moí^taliáaú del 2 po-x ciea£Op para las -edades 0-2 a® esrafca 
iaieialment© de sstiQE'áa con i s foblaciSii astalsl^j aíss^B© supoaiesanS® tasbiésa 
qua: .a) 60 po^ clan&o ds ls@ smes'fcea ceg-respostdisíitas s i pjrisíer año ocua-a*®® 
e l pjfiígsr sses; te) I s raorteiidsd se Esaafcie®© eossSaste d©l mgimdo s i dsáodi» 
eiass Hjss; c) la probabiMdsd & assí^ rt® e s sagmsd© añe ( l ^ i ) ©sjuiwl® a l 40 
l>©r cíese® ée l a prúbéb&lid&d total d© ¡marta <sntre e l segsíado y e l quinto año 
(fe^il)s y d) l a aoíf-aaiidsd msam&l e® eoE8ts®£® dm'sate ®1 segurad© sñ® d® vidSo 
á pssxfcir de las suposieioa,®s arnteríormo bb paeda el&borm: m a d@ 
^axa l a teisisi desde ©l ffisaisat© de 1.a ©cmeepciiSaa hasta 
e l déciss© císaate ®©a de^piaás «e l partOo S@ ®atie ips que. la aor ta lMsé i a f s a -
t i l dts®iia«iri £®msiáei-abi(gs®ate eoao reswltado de las actividades d@l progira-
For cossigfáieatsf esto® s e Bu^&ue ée sasmrs ag'biSMris 
í|ue l a probabilidad dss ¡aaa^ess duras® los 24 pfflises'os sesea d@ vida s® reducirá 
a %m rifcEBo asts®! dsl 10 por eissts du»Et@ eissso aioSs j bb mtébil&^Tá d& 
ess adeisat® (d® s©£© ¡a^tog la tm& de ¡mrtsdíd^é imfsmtil ámcimiá® de «ss 
Esivel i a i e i a l de mil part&s v i w s a 81 e i gfimiffi© de eSiae© Qflos)« 
t sb la ds ©s reaJsASts seasualsiest® ée sasíserd© eoa f m f e m o o 
Pasa efesto e s tos lírsiaS-sfeis®® g a l s e r i r m fefco & ®js Bla®^ ®e 
usa 3sfsj®r a ^oblaeifta &iaae©c Al ^ I t i p l i e a r &l afesTO á® eímc©pei@aí®s 
oesirsr® eiarfc© afesaro d® sasses asatee del aass os ©aissalss pwr la ps'ete&illdaá 
éis BupervivmQlB ú@l s&s ssacefeido @n ®l misma ass^ y ©«sasado áeaptós las 
_ frs§ wirrussKssáieaees <m 1©9 33 p®r£<s^o ®bj©£iv®5 esas fusdass 
•siiaiaadas del gttsgo la ©©blaciéa felmeo» El •resaltadoo s i « «¿barg®» s s zm 
áfesyo d(S fe tos y BÍÍI®®^  mijares c K1 pm& siguiciat:® soicS saiesslaff e l 
«íkiex® áe Erajersao 
Eeajmfces por '^Bisfele cTOfceo". ^(S^ b^ r^aatiiaa 2) 
Dessasos a^rerig^sar l a csmtidaá d® ^ j e r e s ^^ ise í i s s e a dos Ssijos •vi'^os meno--
K-eB ds dos sño8j o que ese Se eisbarsgadas y t i ^ e n aa hij® eesioir ele dos aflos^ ®q 
mi acmeato dado» Bsjasüdo & laia laá© la asos-fcaiidsd^ y s i n coasiderar 1®@ casos áe 
psrtüs asfiiciplas y los á& m j s r s s COR doa h i j o s v ivos aetaorgs de dos ¿años 
t3.es Qstáa effiínarassadas per tercera ves» es posibl® ofetoner tsn ©Slessl© eapsrsssiEEaáo 
álstrifeiEeife d@ Inteifvalsa d© Bsteissisae®: l a pTOpos-eio© d@ caiajss'iss 
que q í í s é^ mbaragadas n®ev^s®£e a l o s t saasea dsspwés do ísa parto aqai-
va le & gs-fíadso rasgos ^ e la propsrciéa seisEiislaáa esj @1 interca lo ft -5- 9 rasseso 
Fok" ejemplo, Is. pTOporeiSrí ée aasjeree ^gmetes caabarsssdss aissv^sae® ©a Iíe^ s 
24 me^m subs ige ieates a vsm pstzo vivo es aproasi®ad®a©safc© igasal a .1® Bmm 
pr©poi?!Ei®®5es e s csds lEitaífváíl© ds jtaeisaiessfc® hasta los 33 aesaso Minios bí3®ad® 
i2as®i-xa áisfcs"ibaisi& de los ia terva los de lasefeilsneo en dagos etafessaÉ^s á 
i ceesvs ios aa Cos^ ea^ s f e aaticoscapcifiis (Ko y Kieij 1973)« 
" as » 
Sill embargo, taos in£eresa coaocsr el a&aero de laujeres COG dos hijos vi-» 
vos, o COB UI5 hijo vivo y esbaresadas, y 
ctseats los efectos de la mortalidad. Los efectos ée la pérdida fetal y la 
ffiorí:slidad infantil tsnto en si primer ssbarag© eaeo en el segíssd® son de 
diversa índole y bastante eoaplicaáoSs pero es probable al efeeto neto 
sea si de reducir levcaeate el si'/el ¿e "áoble cont&o", en coaparaeié® eon 
el qoe se presesaSa cuaado ao se tosa& en ci&enta la mortaliúeé.. En.©tras psla>» 
bree,, si espiear los isaervaios de EasMieneoSs iuirmalor^os el volípem de 
la poblficifísa blaaco j poá- ende si efecto del progsrasaa sobre 1® fecuadídado 
Ssi lugar de «tilisar us proceso de reajcste complejo y arriesgado, opfcaaos pos 
espleas isiteríralos de ñaeiraiaatos no aJ®istados, 
De este nmáo^ el no SKistir an&icoMepcióa,prov®aiett£e del psrogr®ae¡, el 
t©tal de ffiMjssres ea la poblaciéia blaaco será Is ^ ifsa resultante da los mbasa-
so© córrespoadieatas a cada mes 5, reajustada por láortalMads multiplicada p®ir 
«so ®eao3 el afeeeo de ©ajeres que han quedado ©¡^asazad®® isasts 
ese mess y suajaado lueg® lo eors-espsadiesit© a los 33 iseses. 
El «aso de Is aatiffi©fflcepeiéffi redacirá «m pseo est© efecto de '"dobl© coafceo' 
ys «ju® las siujeres ^ e asapleaa la aatic©nc«peióa después del pag'fe© ®sí:®sr& gffo-
tegi-siíis contra nu&voB eafeasrasoso GOB ÍSS iateato de, rsajastas- por esS;® F E N & A S A © ^ 
las emtitíadas en la tabla aaeerior» ®e suleiplicam fsor ®ao a®a@s 
la proporción de la poblasiSa blanco espleaba la ©atieoacepciéa al firoa° 
ligar el aes s^terior, EÍS vista de qíse^  bajo esta suposieióa se ©plisa • la 
sisaa «todas las esajeires de 1® poblaelós felaacoj sea c®al f%s®t® la 
eia que se aactseatraa detóro del period© del estudios es probable rasa isírsvas» 
locación ée la proteceiéa aaticosíceptive del prograiBao 
El resülead© aeto de £@dos estos cllc®i©s ss qwe el reejissfie d© la p®bla° 
ciéa blaaco pos* ccmeepto dél "doble canjeo" probablemaate es dssissisd© alt®j 
o sea» í|íse pisede lle^sx a usa subwloraeida del wlíassa de la p@bl©cíLfe blamco 
y» .posr coHSiguieiateg del efect» del progg'ima sobre la fecuadádad. H® obs.tsmtss 
esta asavQraeiÓB ao e© absoluta y de Sodas forsias el ©feeSo caisssdo sobt® el 
psroíiéstieo fiaal por ua enor al eslctslsí este factor es apesss d® segusad® 
,00 
Múrnazo áe ¡BMa^ eges elep;íbles (Sub-ratine 3) 
Las Eíjsjeífes qn® ya espíese aatiesMcepíiws no pwedea eoTOes-tis®© «sn aásisvas 
seepta®S:es y^ i&or eoaeigísisatej es ©eeesario s'estar de la p®fels®ife blmso si 
afesero de jjsuas'ias i^nae foataa parfte d® ©sa p©blsei6ia en ¡aa ©sasmeo dsdOg 
©bteaer as estásaeiTO da la "pefolacida elegiMe®'» 
So podesEOS predecir eásáa se distribsairá Is acepítaciSm de la ®ffi£i<e®fflfi®p>» 
ci6a ea sSmIjsos de tiempo posfcerior ®1 paKZ&o AírbitE'as'iiaaaaSég si!s)p®©@£0 
para efectos de esta proaéstisoj i^ ®® cada uceptsmte sigsse foEiamdíü parte ée la 
poblaciéa blaseo, (o mBg qu@ s« Isijo está ^ ivo y tiesa® m^moB d® d©8 al©s) dea-
raffite 18 meses áespssSs de la aceptscióso P®s" lo tmt€>s rmtsmiB. d® la psfelaeié® 
o b e l afees-o de íss^arias que Itaa d^rant^ los fileisao© IS aesas^ 
com0 se ©splie® ©as adalaste. 
- 11 
H ñ s a e g p d e s í c & p t j ^ x t & s . " Sdad Í S u b < ' - x u t t B a a . A . X - . ? . ) . . 
El aSsero inicial de scsptaates para cada sesg según lo supuesto inicial-
sBanfcs d® ^ae x pus: ciento de Is poblaeióm elegible aceptada cada año (x/12 por 
ciento acepta cada mes);, ©s igual a la poblaclávi elegible calcsilada para ese 
«aes, multiplicada por uísa dceeava parts del porcentaje anual de • aceptaclfe según 
s® ha defcerisisisdc' bajo csda uno ds los pr<Ms63t;i€oa de petroass de sceptaciéffio , 
Para la ®ayor£a de los pronósticos„ se stapone que la. aceptaeién se dlvid© CR 
cierta proparciéa el Dlü y la pildoraa sia eonsidsrar niisgún ©tro método? 
-sn uno de los proasósticos 8® iacluye Is esterilisacióss» El ntoero de aceptan-
te© de cada imétodo se divide según m a aupiaesta distribución por edad, aplicando 
diferentes tasas de coatiaauidad a las distiraías distribMcioaes pos edad, 
da ecmtiayiidad y nfeero átt tasiaarias segéa edad (S«b°ruS:ima 6) 
Teaeeos ya un cálcalo del nfeisro de acepErntes diseríüsiaado por edad para 
el mes £ (y adesás distffibweioneg aisailsres par® cada saes desde el císaienso d©l 
progrjsa). Para sffieoatsrss.- el afeero de ususriLas si fiiasi del ¡saes t» es necesa^ 
rio multiplicar el a-imero de aceptantes d© cada TOS por las fcesas d® con£iniai= 
dsd apropiadas. 
Ya qu® la iafonnaeiés c c s r e s p o s í d i e a t e a c ® m t l a i a i d a d a lo® d o s años es 
b a s t a n t e e e e a s a ^ y casi i a e s s i s t e a f c e d e s p i s i s d© los 4 &!íob, d e b e m o s <sncon£ír®r 
«m método p a s ' s eKtrapol&r l o s pa£r©ae® ^ae noB i a d i s a Is iffiforsaaeiStü dispoaibleo 
Ssfikaatesa y S i d d i q w i (1973) sostieaers q u ® ® t r a v é s d a w n p ® r i©d© de tiempo d© 
alcaiaee a e d i o al rsfeíSEO d® asaarias¡, ®n ves áe d s s c e n d s r hasta cero a «a 
co©s£ím£©6 sig®e «isa® lia@a desc^ asdesste ls®@ta m s esSatota ©esasir S 5 i¡p© r i o r a seso o 
Esto B i t f g i s s r s el M O d e m a curva tifio y a be^^^s doade £ ©s Is prop®?-
clún de mumríaB ea el j s ü a a e n t o m es la s s í r a t o t a ffle©or¡> b es I© difes-esacis 
eatre la ordeaaáis y la a s í n t o t a B a e n o r c y £ sís Is t a s a d e a c a K - c a a i a a f c © a la 
( i u < e u s l d i f i e r a l i g @ r a s i @ B t 0 d e l a t a s a d © d i e e o g g t i m ^ i d s d ; e a 
e s t a SésmulBs l a C a s a de d i s e o a t i a u i d s d s i o e s c s a i s t a a t s ) , S r i k a a t a a y S i d d i q u i 
psrs ®.l Dlü duraaS© ocho añ&s en TiaMhmng^ Taiwaa (véa^® Ávery^ 1973)5 y ©aaeoffi» 
tiraxoffi qia© s® ©Jisstísba bastaat© bie®» 
Con ®l £i® de ®Ktrspolar tasas de coatiriuidad por edad tanto para la 
pildora coffio para ®1 DIÜ5 aplicamos ests fórsiula & cifras pertiiaestes díE la 
Snc^ae@ta Mundial de Segusimlaato Postpartq, Enciuíeses sobr® Coatinuidad da Métodos 
Anticonceptivos g realisad© e® Merrueeo® en 1972 (Harrascos ^  1973)5, y obtuvimos 
reswlt&doa ffiistoso ObsesrvsEsios pstronss generales por edad, aé^odo y de 
fcass (pri®eBf Baáfeotío versta® SBtieoiaeepeiáu £ot®I) y la ordeaada ^  s« mamtwo 
basSante estable (Si-v'laa 1971g datos inédito©)^ pero consider®»os los 
parámetros exactos de una curva deteríaing-da sran ®uy inciertos 5 las aslffltssas 
©eaoreSg en especial, nos parecieron basfcmts eg'ritic^So 
Be esta manera diseñsaos cuaero series de ec^aeiones por assetod® y ©d®d 
del'£ip© gesaeral y « a -f correspoadieasfees, a grandes rasgess a iaf®ma° 
ciéa disgsonible sobr® la pildora y al DIU para los primeros dos a euatro años, 
y a valores sttpu®3t®s légicsasnte para las asíntotas EaenoreSo En la Tabla 2 
8<2 pueds ohser'/ar los valores de a y t° (doade t' e® uaa cifr© ©stadisties arbi-
traria ei^ !aival®nt© al tiespa neeasari© para que ^  sea igual & & -r-o'. 
& 
Según e s t a s e s u a s i o n e s , s e pv.eám compn^ar ssxíss d e t a s s s d e c o i í t i n u í d a d 
p a r a t o d o s i o s t í s e s e s q a e se d e s e a a . I ^ a e g © se ! B 4 2 l £ : i p l i c . a - a l a s t a a s s ffiensí/iales 
p@r e l n&a<sro de acaptaü.fees d© caáa gnip© de ea cada «mo de los saases pa-
sados £j y se síssaaa las c i f r a s de fccdos los meses calcular e l aúaiexo de 
r i a s ai f i a a l del. s e s ¿o La prograsiSa de edad de las «síjarias a lo Ifirg® del 
perioáo del- i^roaostieo s s Sisne er luentB ai asissir que9 d© las mujeres u^© 
scsp&m em cada griMpo de cíase sñüsp tena, s e s a g é s i s a p a r t e ( l / 6 0 > i a g r e s a a l 
grupo de edad s i g u i e a t s cada mes posterior a l a acepSseife . 
Mfeeiro de i^baraa^s ^ por mes^^S^b^r^afcina 7); 
S i ia fesiiBndídsd de las ssaujeres ao usuarias pestsfiiifiec® s i laiv®! de l a po« 
blaciáss, asSablei) erntonceB el wSmero d@ ^ ibarasos ©a aaa m^seat® detersatoado 
i g u a l a l a f e @ r © d © no u s u a s r i a s a s a l t i p l i c a d o p o r l a t a s a d ® m b a r a z o d ® l ¡ 3 p®-» 
b l a c i S B s a t a f e l s s e l n f e e r ® d e í ^ i b a r a s o s o e u r r i d o e t s í r e l a s u s u a j c i a s a c&ubb 
áe f a l l a s d e i s s é t o d o o H ® b o s © u p í i s e s t o q s s e l a p g ' o p o s ' e i t o d e s s a j e i f ® ® q u ® t s u e ' í r a " 
s e a t e q u e d a n e a b a r a s a d a s s s s i e B t r s s ( m p l e m t a n t i e o n c e p t i v o s s ® m a n t í s n ® c © ® s £ a n e , e 
m t r a v é s d ® l e i m p © ® n aiv<Bl del 3 por d e s a t o p a r a l a p i l d o r a y de 2 p o r 
c i e s f c © p s r a e l D l ü o S n v i s t a d e qu& e s f c a s p E ' o p o r s l o s s e s s ® b a s s n ( s g r a n d e s 
E - a s g o s ) S B l o s d a t o s d.® I s S s m e s £ a P o s t p a s r C o y d ® I s E a c i a e s t a d e M a r r u s e o s g a l 
c r i t e r i o para detessaiaar s i «na EáMjer era usuaria en e l ©ssenSo d©i ®absra?;o es 
e l laíama «iwe s® eapisa psira Iss Casas áe coratiauidadj o sea^, se ifalacions cou e l 
eofficeptü d-s '^wso" segia l o eateadieroa los entrevistados. Las tasas de error 
feal veg son üssa poeo bisj®s para al prisíer año de «so, pero iadudablsaent® son 
sl£a3 para los períodos pasSeriors® da ta l ionm que la e i f r a de «mbarasos 
debidos a f a l l a dsl saitodo e® aigc c:.jsgaradag aña a s í j e l a fec to de esEe factor 
sobr© la £asa de natalidad es bmtmte reducido^ 
Psra obteiser los ©feeiro® de aujeres ratr© 15 y 49 atoa, p®r grupo d<B ©dad5, 
©iffipl@sss>t® íüuss3Eae®sos s©3ss£®ffitssKBnte las eifr®s or ig inales al riSmo d@ es-sci- ' 
- ®A<mfco de i a pofelaciéa aseablsp- ya fue l&s prmiS&ticos ^ bsZ'Csm eeso® d@ 15 aioso 
S i rs3tjss30s de es tas e i f r s s ©i luúmBr® de usuarias m. cada tadadg e l ffe®«ltado 
sar i e l •afeseti'o de ssujesss no íasmrias por grapo de edad» Mraltiplicaado <a®t@ 
a&ttsro por l a eos-rsspffiradisisfcs tasa isiansusl á® ssbsraso posr edad (derivada de 
l a Sasa áe fecuad£dad per ©dsá)^ y oíasiaiado áespeSs lo correspondierie© & todas 
las edades 5 emamtrsiWB el nCmcro áe eoB®epei®í8es, Es£e afeer® se a p i l e s al, 
a@9 t -í- 1; o s®3s qua la p l á s t i c a antieoneeptinfa a l f i a a l dsl. ía@0 ¿ s® eonsi» 
desra «sfecei'W's a lo Isrg® del ^es t -í- Ig s i a £mer ©u®nt® las deoereiosaes o 
las Huevas scsptaafees dmant® e l maQ £ -í- lo 
El da coneapsáonss se eaplea c m o base para los ps'oaostiígos del 
saes sigasieuteB e l c ic loo Tsabiisu ¡med© eomvertisr©® a n&aero de 
FFIAEIMISAÉQS E A © L SÜSS £ + 1 0 M L F C I P L I S Á M D O P @ R O o 9 @ a C O A S I D E R S E I F A d e l a 
©iiá®ra:e fe ta l» Pars s i giss® d®l !Bod@l©p sáie«ai@ d@ la easa de iaafcalidad 
brtifeai, raaeesiSfiBos calculas l a poblsctóa ds base» 
- 31 - • 
'La pobXaeife de base 
En 5SSS. psblasiós eerratoj, ®1 crecimiento ám^gtáii&G dwraate un lapso de° 
tersiaaáo es simplesssa®;© al afeero de aacisiiexaíos raeaos si de asuertes» SI 
sfesr© d© ascimientos s© esleíala por el |>r®sedi©ietst:o y® deserít©» Pasa ealculsr 
el núm&to de miettm se ístiiigan las cifras d© probabilidad de Euearte csleuladas 
esa el múñelo psra el grap© de edad 0-2, y al res&o ás le poblaeiSs s© 1® apliea 
la tasa de mserte gsaeirsl de la poblaclén ©stalsl® myor.dé é®s aa®s» 
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